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Права дитини є загальнолюдською цінністю. Це, перш за все, 
обумовлено тим, що дитинство - унікальний, найважливіший пері-
од у розвитку людської особистості. Майбутнє будь-якого суспіль-
ства і всього людства в величезній мірі залежить від духовного і 
фізичного розвитку молодого покоління, дотримання прав дитини 
на життя, освіту, медичне обслуговування, що є необхідною умо-
вою всебічного розвитку особистості. На жаль, переважна біль-
шість людей в світі, які живуть в злиднях, складають жінки і діти. 
Вони ж є більшістю цивільних осіб, яких вбивають або калічать під 
час військових конфліктів. Права, викладені в Конвенції про права 
дитини, порушуються щодня.  
В Україні внаслідок проведення антитерористичної операції 
на сході країни, діти виявилися найбільш вразливою категорією, 
яка піддається загрозі фізичного і психологічного насильства. Впе-
рше за роки незалежності на території України проводиться масш-
табна антитерористична операція (АТО). Актуальність даного дос-
лідження обумовлена тим, що суспільство зіткнулося з проблемами 
людей, що покинули свої домівки через загрозу смерті або втрати 
свого житла і майна. У внутрішніх переселенців, крім соціально-
побутових проблем, є і проблеми психологічного характеру. У пе-
ршу чергу, це посттравматичний синдром у переселенців та їхніх 
дітей. Також психологічні проблеми пов'язані з адаптацією до но-
вого регіону, втратою колишніх соціальних зв'язків, роботи, і жит-
ла. 
Державні органи влади реєструють внутрішніх переселенців, 
створюють бази даних тих, хто потребує допомоги. Однак все ще 
не вироблений дієвий механізм соціальної роботи з особами, ви-
мушеними виїхати із зони АТО в інші регіони країни. 
Стан наукової розробленості теми. 
Основи соціологічних підходів до вивчення міграції закладені 
в працях М. Вебера, К. Маркса, Г. Зіммеля, Т. Парсонса та ін. Оці-
нюючи в цілому ступінь розробленості проблеми, слід зазначити, 
що в даний час відсутнє комплексне теоретико-методологічне об-
ґрунтування підходів до соціологічних досліджень процесів, з яки-
ми зіткнулося українське суспільство в питанні захисту прав дітей 
в кризових умовах  
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Об'єкт дослідження: соціальний захист внутрішніх переселе-
нців в Україні. 
Предмет дослідження: технології соціальної роботи щодо со-
ціального захисту прав дітей вимушених переселенців. 
Мета дослідження - вивчення основних напрямків соціальної 
роботи із захисту прав дітей в умовах проведення антитерористич-
ної операції в Україні. 
Дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного ві-
ку, якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона не дося-
гає повноліття раніше. 
Події в Києві в листопада 2013 - лютому 2014 року, що отримали 
назву "революція свободи і гідності ", викликали неоднозначну реак-
цію населення південного сходу України, в результаті чого частини 
територій Донецької і Луганської областей опинилися в складі самоп-
роголошених Донецької народної республіки і Луганської народної 
республіки. З метою збереження територіальної цілісності держави, в 
Україні проводиться антитерористична операція, яка переросла в вій-
ськові дії, і, як наслідок - з'явилась нова соціальна група незахищених 
громадян - біженців зі східних регіонів. Державна політика, спрямова-
на на соціальний захист громадян, які опинилися в статусі біженців, 
здійснюється на основі Закону України "Про забезпечення прав и сво-
бод внутрішньо переміщених осіб ", "Про внесення змін до деяких 
законів України щодо посилення гарантії дотримання прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб ". Згідно цих законів, внутрішньо пере-
міщені особи - ті, які в результаті збройних конфліктів, внутрішніх 
заворушень, систематичних порушень прав людини або природних, 
або викликаних діяльністю людини катастроф були змушені покинути 
свої будинки або місця звичайного проживання, але які не перетинали 
міжнародно визнаний державний кордон [1]. 
Проведення антитерористичної операції особливо важко поз-
начилося на дітях. Стрес у них нерідко виявляється через нічні ко-
шмари, тривожність і тілесні прояви. Це пов'язано з тим, що діти не 
завжди вміють артикулювати свої переживання словами. Тому для 
надання допомоги таким дітям психологи часто використовують 
методи арт-терапії. В Україні станом на 10 липня 2015 чисельність 
внутрішньо переміщених осіб досягла 1 млн. 382 тисяч. Такі дані 
оприлюднила Організація Об'єднаних Націй на своїй сторінці в 
Twitter [2]. Станом на 16 жовтня 2015 сукупність зареєстрованих 
ВПО включає 31% дітей. Психологічний стан дітей-переселенців 
викликає особливу тривогу. Для їх реабілітації створені психологі-
чні служби. Протягом двох місяців 25 психологів в Донецькій, 
Одеській, Харківській та Запорізькій областях працюють з пересе-
ленцями та їхніми дітьми. Робота психологів вже дає перші резуль-
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тати - діти стали спокійніше спати, перестали боятися різких зву-
ків. Діти відновлюються швидше, ніж дорослі. Ускладнює ситуа-
цію те, що військові дії не закінчилися, і люди в Україні продов-
жують жити в стані постійного стресу. 
У соціальній роботі з внутрішньо переміщеними особами за-
стосовуються різні технології. Сутність соціальних технологій мо-
жна інтерпретувати як сукупність прийомів, методів і впливів дер-
жавних, громадських і приватних організацій, фахівців та активіс-
тів, спрямованих на надання допомоги, підтримку, захист всіх лю-
дей, особливо нужденних верств і груп населення. 
До найважливіших видів технологій соціальної роботи відно-
сяться: соціальна діагностика, соціальна профілактика, соціальна 
реабілітація, соціальна корекція, соціальна терапія. Вони орієнту-
ють на цілісний підхід до людини, врахування його інтересів, пот-
реб, ціннісних орієнтацій, на створення громадських умов, що 
сприяють мобілізації потенціалу внутрішніх сил особистості для 
вирішення виниклих проблем і труднощів. 
Соціальні технології спрямовані на створення умов, що спри-
яють зменшенню чисельності частки населення, яка потребує до-
помоги і підтримки держави, і допомагають людині, групам (верст-
вам) людей вирішувати свої проблеми самостійно. 
В даний час органами соціального захисту населення прово-
диться різноманітна робота з внутрішньо переміщеними особами. 
Соціальні працівники допомагають кожній людині, що звернулася 
за допомогою, у вирішенні особистих соціальних, економічних, 
правових та інших проблем, сприяють у встановленні або віднов-
ленні необхідних соціальних відносин. 
У соціальній роботі з внутрішньо переміщеними особами ви-
діляються два основних напрямки: 
1. Практична соціальна робота (робота з конкретною людиною 
або групою людей, які потребують соціальної допомоги). 
2. Організаційна робота (організація роботи соціальної служби, 
розробка конкретних програм діяльності і т.п.). 
1. Практична соціальна робота з внутрішньо переміщеними осо-
бами проводиться за такими основними напрямками: соціаль-
ному, соціально-психологічному, соціально-педагогічному, со-
ціально-правовому, медико-соціальному, фінансовому, соціа-
льно-економічному, матеріальному, соціально-інформаційного 
та соціально-трудовому. 
Соціальний напрям включає в себе соціальні консультації, со-
ціальну реабілітацію, соціальну діагностику, допомогу сім'ям, ор-
ганізацію культурно-дозвільної роботи, профілактику бездомності 
та безпритульності і так далі. 
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Соціально-інформаційний напрямок (робота здійснюється в 
контакті з засобами масової інформації): інформування мігрантів 
про діяльність соціальних служб; громадськості щодо проблем міг-
рації. 
Соціально-психологічний напрям (робота здійснюється в кон-
такті з органами освіти та охорони здоров'я): консультування, до-
помога у соціальній адаптації, допомога з подолання посттравма-
тичного стресу. 
Соціально-педагогічне спрямування (робота здійснюється в 
контакті з органами освіти, охорони здоров'я та правопорядку): 
консультації з виховання дітей, контроль за отриманням освіти ді-
тьми, профілактика девіантної поведінки. 
Соціально-правовий напрямок (робота здійснюється в контакті 
з судовими та правоохоронними органами): захист прав мігрантів; 
надання мігрантам інформації про їх права і обов'язки. 
Медико-соціальний напрямок (робота здійснюється в контакті 
зі службами охорони здоров'я): консультування, контроль за до-
триманням норм соціальної гігієни, допомога в придбанні полісів; 
надання ліків. 
Фінансовий напрямок - надання стартовою допомоги (надання 
позик). 
Соціально-економічний напрямок: консультування, сприяння у 
підвищенні доходів. 
Матеріальний напрямок (робота здійснюється в контакті з 
громадськими організаціями): надання продуктової, речової та на-
туральної допомоги. 
Соціально-трудовий напрямок (робота здійснюється в контак-
ті зі службами зайнятості): сприяння в отриманні роботи; відкриття 
власної справи; профорієнтація [2]. 
2. Організаційна робота (організація роботи соціальної служ-
би, розробка конкретних програм діяльності і т. п.): зв'язок з між-
народними організаціями, організація взаємодії між різними відом-
ствами та установами, що вирішують проблеми міграції та мігран-
тів; розробка оптимальної структури та нормативів діяльності ста-
ціонарних і нестаціонарних установ соціальної допомоги мігрантам 
стосовно до умов конкретних регіонів; організація різних форм 
установ соціального захисту мігрантів; підготовка та підвищення 
кваліфікації фахівців; проведення соціологічних і маркетингових 
досліджень проблеми; розробка правових основ соціального, сані-
тарного, медичного та педагогічного контролю життєдіяльності 
мігрантів. 
Головним завданням соціальних служб є зведення до мінімуму 
тих негативних тенденцій та наслідків, які в собі несе міграція. 
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У соціальній роботі з внутрішньо переміщеними особами най-
більш важливими соціально-психологічними технологіями є тех-
нології соціальної адаптації та соціальної реабілітації. 
Застосування технологій соціальної адаптації в соціальній ро-
боті визначається її основними завданнями та актуальністю соціа-
льної проблеми. 
Одним із завдань соціальної роботи є адаптація індивідів, які 
втратили певний соціальний статус (біженці, мігранти). Залежно 
від контингенту населення, охопленого соціальною роботою, змі-
нюються і зміст процесу соціальної адаптації, форми і методи ро-
боти, що проводиться [3]. 
Соціальна адаптація - процес пристосування особистості або 
соціальної групи до нового середовища життєдіяльності шляхом 
активного її засвоєння. 
Зміни соціального стану і положення особистості або групи 
осіб у зв'язку з новою соціальною ситуацією (втрата роботи, пере-
селення або вимушена міграція, поранення в результаті бойових 
дій, переживання катастрофи, участь у бойових діях) служать своє-
рідними критеріями при класифікації основних напрямків соціаль-
ної адаптації стосовно до соціальної роботі. 
До їх числа можна віднести наступні напрямки: 
− соціальна адаптація до дорослого життя дітей-сиріт - випуск-
ників дитячих будинків; 
− адаптація учасників військових конфліктів; 
− адаптація осіб, які зазнали насильства; 
− адаптація осіб, які пережили катастрофи; 
− адаптація внутрішньо переміщених осіб до нових умов прожи-
вання. 
Соціальна реабілітація розглядається як комплекс заходів, 
спрямованих на відновлення здатності людини до життєдіяльності 
в соціальному середовищі, що змінилось. Здійснення соціальної 
реабілітації значною мірою залежить від дотримання її основних 
принципів. До них слід віднести: етапність, диференційованість, 
комплексність, наступність, послідовність, безперервність у прове-
денні реабілітаційних заходів, доступність і переважну безкоштов-
ність для найбільш нужденних (інвалідів, пенсіонерів, біженців та 
ін.). У рамках соціально-реабілітаційної діяльності вчені виділяють 
різні рівні, в їх числі зазвичай називають: медико-соціальний, про-
фесійно-трудовий, соціально-психологічний, соціально-рольовий, 
соціально-побутовий, соціально-правовий. 
Адаптація може служити одним із засобів реабілітації. З іншо-
го боку, реабілітаційні методи використовуються в ході адаптації. І 
все це спрямовано на досягнення спільної мети - надання соціаль-
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ної допомоги шляхом відновлення, збереження або поліпшення 
здатності до соціального функціонування та забезпечення соціаль-
ного оздоровлення. 
Міграційні процеси тягнуть за собою не тільки соціальні, а й 
соціокультурні, соціально-психологічні проблеми. Однією зі скла-
дних проблем є адаптація переміщених осіб до нового культурного 
середовища. Культурна несхожість, мовні, поведінкові бар'єри - все 
це розділяє мігрантів і місцеве населення. Вантаж цих проблем 
найбільш гостро відбивається на дітях, які в умовах вимушеної 
втечі сім'ї та проживання в місцях компактного поселення дуже 
вразливі, відчувають хронічні посттравматичні стресові розлади, 
що позначається на їх подальшому психосоціальному, особистіс-
ному розвитку і сімейної, шкільної, соціальної дезадаптації. Особ-
ливої уваги потребує соціально-психологічна реабілітація дітей, які 
постраждали під час міжнаціональних і військових конфліктах. 
Ситуації, пов'язані з загрозою для життя (військові конфлікти, те-
рористичні акти), участь в евакуації, вид загиблих і багато 
Інші психотравмуючі обставини можуть викликати особливий 
стан - посттравматичний стресовий розлад, яке доповнюється так 
званим "культурним шоком ". Величезне значення для ефективного 
вирішення проблем адаптації біженців та вимушених переселенців 
в нових місцях проживання має своєчасне надання їм комплексної 
медичної, соціальної, психологічної допомоги. 
Назріла необхідність прийняття Комплексної програми соціа-
льної реабілітації біженців і вимушених переселенців. 
До основних заходів державної підтримки дітей з сімей біжен-
ців і вимушених переселенців слід віднести: 
− організацію медичної допомоги та в разі необхідності лікуван-
ня, відпочинку і оздоровлення дітей; 
− дотримання комплексу заходів з підтримки санітарно-
епідеміологічного благополуччя в місцях розселення сімей ви-
мушених мігрантів; 
− проведення соціально-психологічної реабілітації дітей з сімей 
вимушених мігрантів, особливо на стадії їх прийому і розмі-
щення на новому місці проживання; 
− надання адресної допомоги сім'ям мігрантів з неповнолітніми 
дітьми. 
Таким чином, найбільш значущими технологіями соціальної 
роботи з захисту прав дітей у кризовій ситуації є технології соціа-
льно - психологічної реабілітації та адаптації. Вважається за необ-
хідне розробка Комплексної програми соціальної реабілітації внут-
рішньо переміщених осіб, що передбачає заходи державної підт-
римки дітей та захист їх прав. 
Социальная работа. Социология  
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В настоящее время фраза «Часто болеющий ребенок» знако-
ма, к сожалению, многим родителям. Они сталкиваются с этой 
проблемой чаще всего при поступлении ребенка в детский сад, 
ясли и школу. Врач - педиатр постоянно ставит ОРВИ из-за ос-
лабленного организма ребенка в процессе адаптации в новом для 
него обществе. Симптомами часто болеющих детей являются: 
длительный насморк, кашель, аллергия и другие [1, 3, 4]. Поэтому 
настолько остро и встает проблема абсолютной неосведомленно-
сти родителей об общем состоянии здоровья их ребенка, так же, 
как и о способах защитить организм малыша в будущем. Именно 
поэтому создаются различные реабилитационные программы и 
группы диспансерного наблюдения по укреплению психологиче-
ского и физического здоровья детей. Такие программы реабилита-
ции создаются с учетом конкретных этиологических и патогене-
тических особенностей, а также провоцирующих факторов, нега-
тивно влияющих на здоровье ребенка.  
В Забайкальском крае таких детей не мало [3, 4, 5], поэтому 
была разработана и внедрена летняя оздоровительная площадка на 
базе СОШ № 2 города Читы и ГУСО «ЦМСРИ». Целью данной 
площадки является укрепление физического, психического и ин-
теллектуального развития часто болеющих детей. Немаловажный 
аспект данной площадки это формирование у детей навыков здо-
рового образа жизни. Оздоровительные площадки, реабилитаци-
онные мероприятия с часто болеющими детьми должны включать 
в себя следующие виды деятельности:  
